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ABSTRACT 
                 In  recent  years,   we  have  found  it  necessary  to improve  university  consumer  education,   since  a 
consumer citizenship society  has  developed  and  the  legal  age  to  be  an adult  has been dropped  from  
twenty to eighteen.   At  this university,  in addition to enlightenment and consultation activities just  as in  
the past,  educational research,  community contribution,  and  students’ spontaneous activities  took place  
as  part  of  two  projects  entrusted  by  the Aomori Consumers’ Association,   an NPO corporation.  This  
report  summarizes  these  actions  and  discusses  potential  problems  in  the  future.  
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写真4 視覚障がい者の方と学ぶ 
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